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福山哲郎
ふくやま てつろう
民主党参議院議員。1962年生まれ。
同志社大学法学部卒業後、大和証券、
松下政経塾へ。京都大学大学院修士課
程修了後、 1998年参院選京都選挙区
で初当選。民主党政権では外務副大臣、
内閣官房副長官を務める。龍谷大学理
事、京都造形芸術大学客員教授。
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